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A ozonioterapia é uma terapia realizada por meio da administração do ozônio no corpo, 
o gás é  composto por 3 átomos de oxigênio (O3) e tem como objetivo de auxiliar na 
oxigenação dos tecidos, afim de aumentar a resposta do sistema imunológico, ajudando 
nas doenças infecciosas. Sendo assim, o objetivo do presente estudo é compreender as 
evidências cientifícas da técnica de ozonioterapia nas disfunções estéticas. Trata-se de 
uma revisão de literatura no portal de periódicos eletrônicos da SciELO, PubMed e 
Science Direct. É considerada uma técnica segura que não traz danos a saúde dos 
indivíduos e é comumente utilizada para tratar diversas disfunções: estéticas e médicas. 
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Ozone therapy is a therapy performed through the administration of ozone in the body, 
the gas is composed of 3 oxygen atoms (O3) and aims to assist in tissue oxygenation, in 
order to increase the immune system response, helping in diseases infectious diseases. 
Therefore, the aim of this study is to understand the scientific evidence of the ozone 
therapy technique in aesthetic dysfunctions. This is a literature review on the SciELO, 
PubMed and Science Direct electronic journal portal. It is considered a safe technique 
that does not harm the health of individuals and is commonly used to treat various 
disorders: aesthetic and medical. 
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É umaTerapia realizada por meio da administração do ozônio no corpo. O gás é  composto 
por 3 átomos de oxigênio (O3), e tem como objetivo auxiliar na oxigenação dos tecidos, 
afim de aumentar a resposta do sistema imunológico, ajudando nas doenças infecciosas 
como feridas infectadas ou HIV, e no alivio da dor crônica devido à artrite reumatóide ou 
fibromialgia, por exemplo (Zeng, 2018). 
A técnica teve início na Alemanha e na União Soviética durante a  primeira guerra 
mundial, se dissipando pela Europa, China e América (Zeng, 2018). 
O mecanismo de ação do ozônio não é totalmente conhecido, isso porque os usuários da 
técnica, se preocupam principalmente em conhecer a dose terapêutica sem buscar 
entender como o ozônio atua no sistema biológico (Zeng, 2018). 
O ozônio fisicamente se dissolve em água pura, e em garrafa de vidro bem fechada o 
ozônio fica ativo durante dias. Em contrapartida, quando entra em contato com o 
oxigênio, é dissolvido em água biológica (solução fisiológica, plasma, linfa, urina) 
fazendo com que o ozônio reaja imediatamente (Tirelli, 2019). 
Quando penetra o organismo, por meio da pele e/ou mucosas, permanece nas células, 
devido ao fato de após a aplicação, o ozônio deixa de existir. Reagindo em conjunto aos 
ácidos graxos poli-insaturados, antioxidantes, compostos tióis, como glutationa e 
albumina, porém isso irá depender da quantidade da dose aplicada, além de reagir com 
carboidratos, enzimas, DNA e RNA. Sendo assim, o conjunto de tais compostos agem 
como doadores de elétrons e sofrem oxidação (Tirelli, 2019). 
Segundo Anagha et. al. 2016, exitem três mecanismos de ação da ozonioterapia. Sendo o 
primeiro, relacionado à inativação de micro-organismos. Nas bactérias ocorre a 
interrupção da integridade do envelope celular por meio da oxidação dos fosfolipídios e 
lipoproteínas. Já nos fungos, o ozônio consegue inibir o crescimento celular. Nos vírus, 
promove uma lesão no capsídeo viral e perturba o ciclo reprodutivo, pois interrompe o 
contato vírus-célula com a peroxidação.  
A segunda hipótese, é de que ocorre uma ligação ao estímulo do metabolismo do 
oxigênio. Promovendo aumento na taxa de glicólise dos glóbulos vermelhos, elevando a 
estimulação do 2,3-difosfoglicerato, consequentemente levando ao aumento na 
quantidade de oxigênio liberado para os tecidos. Gerando assim, a estimulação da 
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produção de enzimas que atuam como sequestrantes de radicais livres e protetores da 
parede celular, e de vasodilatadores, como por exemplo a prostaciclina (Anagha, 2016). 
O terceiro, é devido à ativação do sistema imunológico. Quando ocorre a aplicação em 
concentrações entre 30 e 55µg/mL aumenta a produção de interferon, diminuindo o fator 
de necrose tumoral e de interleucina-2, diminuindo a intensidade das reações 
imunológicas subsequentes  (Anagha, 2016). 
Para os tratamentos de osteoartrose, atua ativando no metabolismo celular, induzindo a 
síntese de enzimas antioxidantes e na redução da síntese de prostaglandinas, melhorando 
as funções do sistema redox diminuindo o estresse oxidativo, e consequetimente 
aumentando o aporte de oxigênio tecidual através de ação hemorreológica, vasodilatação 
e estímulo angiogênico (Tirelli, 2019). 
1.2 Ozonioterapia em procedimentos estéticos 
Como é uma técnica versátil, pode ser utilizado para diversos tratamentos; como as 
disfunções estéticas. Podendo ser usados de maneira tópica, através de bolsas plásticas, 
óleos ou água ozonizados, bem como por meio das aplicações por injeções (Grillo, 2021). 
Quando o gás entra em contato com o organismo, estimula o sistema imunológico, ativa 
a circulação através do óxido nítrico, oxigenação tecidual, nutrição. Auxília na liberação 
de fatores de crescimento, estimulando assim a regeneração do tecido, possui ação 
antioxidante com efeitos anti-fungos, bactérias e vírus (Grillo, 2021). 
Possuí ação lipolítico, auxiliando nos tratamentos de gordura localizada, regulam funções 
dos rins, fígado e tireoide. Na atuação contra as varizes, é utilizado devido ao fato de 
estimular a circulação de maneira rápida (Pederzoli, 2021).  
Podendo ser usado nos demais tratamentos como: rejuvenescimento da pele e tratamento 
de hipercromias, combate de acne e da queda capilar, tratamento contra flacidez da pele 
e papada, proteção e rejuvenescimento facial, eliminação de celulite, estrias e gordura 
localizada (Pederzoli, 2021). 
2. OBJETIVO 
 Compreender as evidências cientifícas da técnica de ozonioterapia nas disfunções 
estéticas. 
3. MÉTODOS 
Trata-se de uma revisão de literatura no portal de periódicos eletrônicos da SciELO, 
PubMed e Science Direct. Sendo utilizado os seguintes termos para realização da busca 
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de dados em português: ozônio, ozonioterapia, disfunções estéticas, rejuvenescimento, 
estrias e em inglês: ozone, ozone therapy, aesthetic dysfunctions, rejuvenation, stretch 
marks.  
4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A revisão foi construída por 5 estudos entre eles, 1 ensaio clínico, 3 pré-clínicos e 
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O de Xiao et. al. 2017, demonstrou os efeitos positivos do óleo ozonizado na reparação 
tecidual, através das análises de colágeno tipo I, α-SMA e TGF-β1Níveis de mRNA e 
proteínas em fibroblastos. Demonstrando um aumento na migração dos fibroblastos, no 
processo de transição epitelial-mesenquimal (EMT) em fibroblastos via fibronectina, 
vimentina, N-caderina, MMP-2, MMP-9, proteína de ligação ao fator de crescimento 
semelhante à insulina (IGFBP) - 3, IGFBP5 e IGFBP6, bem como na diminuição da 
expressão da proteína E-caderina epitelial e do marcador de senescência celular p16. 
No ensaio clínico, onde os voluntários receberam a terapia durante três dias, apresentando 
resultados na diminuição significativa nos escores SCORAD e infiltração de células 
inflamatórias nas lesões de dermatite atópica. (Zeng, 2020) 1  
Em relação ao ensaio pré-clinico, para tratamento de psoríase, apresentou diminuição 
significativa no processo de formação de lesões do tipo psoríase induzidas por IMQ e a 
expressão de fatores inflamatórios associados à psoríase. 
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Em relação ao ensaio pré-clínico, para tratamento de psoríase, apresentou diminuição 
significativa no processo de formação de lesões do tipo psoríase induzidas por IMQ e a 
expressão de fatores inflamatórios associados à psoríase. 
Confirmou que a ativação induzida por IMQ do receptor toll-like 2 (TLR2) / via de 
sinalização do fator nuclear κB (NF-κB) foi significativamente suprimida em lesões 
semelhantes à psoríase após o tratamento tópico com ozônio (Zeng2, 2020). 
O estudo de Gao et. al. 2020, resultou que as proteínas KRT6, IL-17 e IL-22 nas lesões 
de psoríase diminuíram, enquanto as proteínas KRT10 e Tp63 nas lesões de psoríase 
aumentaram pelo tratamento com ozônio em tecidos psoriáticos de camundongos IMQ,  
melhorando, portanto, a psoríase.  
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Por meio dos estudos avaliados nesta revisão, é possível compreender os benefícios da 
ozonioterapia, em diferentes formas de aplicação: por meio de injeções e de maneira 
tópica. Sendo considerada uma técnica segura, sem trazer danos a saúde dos indivíduos e 
comumente utilizada para tratar diversas disfunções, estéticas e médicas. 
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